




























































































































































　ＡＤＦ检验 玉米价格 生猪价格 ５％临界值
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价格，就会出现大涨大跌的现象；由于市场上的供需
信息不够透明，以及广大农村信息设施落后，养殖户
较难获取生猪市场信息，其在作出养猪决策时，容易
出现跟风。当肉价上涨且猪肉供应量较少时，在价
格惯性作用下，生猪价格会在一段时间会保持较高，
此时养殖户积极性较高；而１个生产周期后，大量猪
肉上市，造成生猪价格下跌，由于惯性会在低价保持
较长一段时间，供需之间的失衡需要一段时间消化，
生猪价格会继续下跌，此时调整速度较慢，调整回均
衡状态的时间较长，如果生猪价格下跌跌破盈亏平
衡点，猪农就会减少养猪的数量，极端情况下甚至被
迫宰杀母猪。
在ＴＡＲ协整检验中，从统计意义上满足偏离
系数ｒ１＝ｒ２，说明生猪价格与玉米价格在偏离均衡
关系时，其调整回归系数相等，与前面Ｅ－Ｇ检验的
两者存在协整关系相一致（它是门限自回归的特
例）。由于玉米价格是生猪价格的重要组成部分，猪
农与粮食生产商同属一条产业链，其总体利益一致，
两者之间呈现正相关关系；而且经济规律终究要发
挥作用，因此两者在长期看存在协整关系，其偏离均
衡时的调整是对称的。
４　结论及建议
生猪价格与玉米价格之间呈现正相关关系。
Ｅ－Ｇ两步协整检验表明两者之间存在协整关系，对
其进行Ｅｎｄｅｒｓ－Ｓｉｋｌｏｓ门限自回归检验发现，生猪价
格与玉米价格之间存在非对称的惯性门限自回归关
系，这为有关部门在生猪价格波动时候建立响应机
制，采取干预政策提供了理论依据：要尽早采取措
施，防止生猪价格的大涨大跌，在生猪价格下跌阶段
就启动发布预警信息，尽早采取适当的扶持措施，如
疫苗免费、饲养母猪补助、母猪保险等，同时新建更
多冷储设施增加冷冻肉储备；在生猪价格上升阶段
就采取相应的抑制措施，如投放储备肉，进口猪肉调
节供求等。
自１９８８年我国推动价格改革以来，政府逐步放
松对猪肉、粮食价格的管制，供求关系对生猪价格和
玉米价格的影响越来越大，玉米价格、生猪价格逐渐
体现出成熟市场的特征，其价格变化也逐渐成为影
响ＣＰＩ走势的主要因素之一。在当前通胀预期不
断上升的情况下，管理层在制定相关货币政策时，要
充分关注生猪价格和玉米价格的走势，适当的时候，
可以考虑进一步改进统一价格信息发布平台，以较
高地频率定期公布全国主要地区平均生猪价格和玉
米价格，将相关信息并迅速、准确地传递给基层猪农
和广大消费者，以形成良好的市场预期。同时，在采
取政策措施影响猪价走势及引导猪农养猪决策的同
时，充分考虑两者之间的惯性非对称调整，尽可能地
在消费者利益和猪农利益之间寻求恰当的平衡点，
加强对生猪流通领域的调控力度，以更好地为国民
经济又好又快的发展服务。
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